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ngei* en ei Casino €spañoi 
mm al 5r 5- UIM 
encillo simpático, y que que contribuyó a dar brillantez a mundo. Son ejemplo periódicos co-
n Uftve una vez más la ca la fiesta y dar las gracias a la Aso- mo "El Sol", "A B C"' y olios que  significados elemen- ciación de la Prensa que con su pueden parangonarse con lo., 
fileros» a ^iacjón para cuan- l ' l íz iniciativa ha contribuido al éxi importantes del oxtranjoro. 
""ndir testimonio de admi- to alcanzado por la fiesta,, propor- La *ensa extranjera está en ma-
11 ^ c i ' i aquellas destacadas fi-Roñándonos un deleite espiritual nos dí> grandes empresas papitalis- ,)ai 
r.u'i^1 110111 ' su vaiia pueden dar I rindemos pues por el ilustre man tas que cobran solo por anuncios Q 
garas (lueLarache fué ei celebrado ¡t.nedor del Certamen, cantidades fabulosas, es ]a 
nombre ^ »^ ^ soberbio El señor Vázquez Ferrer al ter- mercantilizada. 
r fiestas del aristocrático to ¡nar sus sentidas palabras es ob- ? tengo la completa seguridad de 
saldrá por la pi?ta, hacia el obs-
tÉéufo núnifi-o 4J 
El juez hará cumplir •odo lo an-
terior, anotando el número de la 
matricula y el número de segundos 
que tarde en efectuar todo lo ante-
rior, vigilará que ningún coche se 
salga de la pista trazada entre el 
obstáculo número 2 y número 4 
descontando ~0 puntos cada" Vez "q-if 
Esto* dia* han traído \os perió- se de Paul Morand " nada más que se pise ias rallas de la pista áa ios 
icos varias noticias curiosas sobre la Tierra" ha sido escrita prema- 100 que se le asignan, 
i Sahara occidental español en gran toramente. Aún hay en la Tierra OBSXACULO NUMERO 5 : 
corno se sabe. La primera es sitios a los que es heroico i r y en 
el descubrimiento de una eiitófcd los que hay misterios intactos Aún Este obstácillo estará servido por 
[l misterioáa. de la que no se cono- hay en la Tierra que ver y que an- spis £ ¿ ¿ ^ 0 3 a las ordenes del j ^ e i 
PrenS cia hasta ahora más quo el nombre dar. e| Cliai tendrá la misión de que el 
Curiosas noticias del Desierto 
1 6 üi&ta por bnmem uez por eu-
ropeos, ana ciudad del Saha-
ra españot 






99 * ™ •T.iKiifnhn nn ho- que la extranjera porque en cier-
En este acto, se tributaba un no r)ISCURS0 DEL HOMENAJEADO ~* ^ ^ •> ' p . MM . . . . 
" ¡e de admiración hacia el elo- • tas naciones tienen los periódicos 
orador y Fiscal d^ 'a Auiien AL levantarse el ilustre homena- un matiz industrial. 
16 Tetuán limo Sr don Gui- ea<:]o, se oyen en el salón efusivos La prensa española es espiritual y 
Movnrpn niie t^n in'.ei.'^ante aplausos y seguidamente dice: lo vemos en el siglo diez"y nueve en 
. pronunció en la gran fies- Señores, mejor diré amigos: Ha- el que los periodistas defendían sus 
ífmSarip musical organizada por ciendü esfuerzos para poder pro- ideales y partidos, partidos de ideas 
\<ociación de la Prensa. nunciar unas palabras, he de deci- que muchas veces les hacia ir a la 
líás de cien comensales pertene- ros no he merecido nada, que cárcel demostrando su bizarría mo-
rientes a todas las esferas sociales no tenS0 nada más que deferencias rafc 
¡viles de la ciudad, nutridas repre- por j )u r t e de todo, afectos y cor- En toda la historia de España 
ri_ dialidades que abren un oasis her- del siglo diez y nueve, los 
y de la que ahora se conoce mi.y 
poco más. Y aun el nombre de esta 
ciudad era conocido de bien pncos. 
En Africa las ciudades misterioias 
y sagradas son muchas. En el Saha-
ra occidental la penetración ha sido 
Otra noticia del Desierto. Un dia-
rio de Casablanca trae la siguiente 
información de las Oficinas france-
sas : 
'T.os nómadas de la tribu de Ait 
obstáculo una vez pasado el vehícu-
lo quede como anteriormente es-
)ESCRIPCION DEL OBSTACULO 
Este obstáculo consiste en tres bas-
casi nula, v bien posible es que to- Bure, pertenecientes al partido de ^ | de papeI colot.ados en la ^ 
Amar U Ichu, dan cuenta a uno 
de nuestros informadores indígenas 
que las oficinas del extremo sur de 
que un inglés ha estado hace algu-
Cabo Juby.—El día 8 de junio, un nos meses en Tafilete. 
davia lleguen a descubrirse ciuda 
des de las que no sabemos ni el 
nombre. La noticia que traen los 
periódicos es esta: 
ta teniendo que atravesarlo los ve-
hículos rompiendo el papel pero sin 
tirar el bastidor ni salirse de Ja 
pista. El Juez anotará el numero 
de la niatrícula del coche, númerc 
avión f rancés ha volado por vez Este inglé8 ha conversado con los de segundús qiie tarda en atraVesar 
' T r primera sobre la ciudad misteriosa jefeS de la tribu de Angad, los cua- , , número de batidores Que ti-
8entacionos de ¡os Cuerpos y Ar- u ^ i u a u e s  or   sis r- uei aiez  e e, t s pohti- dp g ^ ^ , en vleno corazón de Rio e ha ^ a los' jofps de 0 ^ ¿¿¿^^^J j , m* de la guarnición, de la colonia ™ ™ ^perecedera memoria en eos más ¡lustres y los mil i ares más de 0ro; las b a n d J rebeldes Dui Mnia. El ^ ¡osclzZ 
,Sraelita y de la Prensarse han mi ^ profesional. aguerridos, van unidos al nombre En osta cilldad no ha pftnotrado ingl(,s ha manifestado que viene "5 ouníos v ñor salirsA de la nista 
asociado a este justo homenaje or- ^ Estas atenciones, estos afectos, po de un periódico. Y es que en Es- todavia ningún m t o ^ según las, Colnm Bechar y del Marruecos ^ " ! ¡ t r o s 25 puntos de los 100 puntos 
se le dan a cada coche para 
(ranizado en honor del ilustre rfian- déls creerme, que me preocupan paña no se leían libros, era el pe- notic¡aSi que ios aviadores facili- cés. Pero se desconocen las causas 
tenedor de la pasada fiesta litera- 6ení"nente, porque me hacen dar riódico el que difundía todas las tan ~~ „ „ n _* , X ^ . : „ « 
na 
, habita en ella una población p0r ias que está en 0tros parajes, 
cuenta de la realidad de este homo- ideas. Es necesario que ésta prensa niimerosa y se halla rodeada de lar- La fantasía se echa a volar. Un este obstáculo. 
I 
puede ser un Lavrence, un sonador j E1 pcrsonal de este obstáculo ea-
que sueña con la formación de un ^ servido por dog soídadoSj lo3 
gran imperio en el Sahara come s cnidarán que el obstáculo 
otros ingleses soñaron con vina j e - e n j¿¿ deb¡das condicione9i 
queña Repúl)líca en el Ríf. Pero 
De Alcázar y Arlica asisten di«- naje» sencillamente excesivo e ín— se fortifique para que sirva de ba- gas y anchas murallas de tierra api- inglés en campo rebelde de Tafilete, JUEZ DEL OBSTACULO NUM. 5 
tinguidas personalidades. merecido porque solo es ocnsecuen- luarte a la intelectualidad españo- sonada. Son murallas parecidas a las 
Presiden el banquete, el homena- cía de una coincidencia^ en una Ia. Y después de esto, unas palabras qUC Sllelen verse en las ciudades del 
jeado, que tiene a su derecha al ex- idea, en la que vosotros y yo he- de salutación para la más alta au- Atlas. 
celentisimo señor general jefe de la mos sentido latir el corazón. Yo toridad musulmana. El Bajá que s0 encuettlra la ciudad de Sa-
Círcunsori^cidn don Federico Ca- acerté a exponer algo que estaba representa al pueblo protegido en mara cn ia '"segnia" de Hamra, une 
ballero y a su izquierda al i lus t r i - en vuestros sentimientos, en vues- estos actos de espiritualidad, en los de los pocos ríos de Rio de Oro. 
simo señor cónsul de España, I n - tra compenetración y que expresa que pone una nota de simpatía an- El paso del avión provocó gran 
lerventor Local General D. Eduar- algo que llevamos en el corazón. te todo lo que hacen los protecto- algarada on la población. Los ha-
do Vázquez Ferrer. Tenéis que ser amigos todos. Unos res. hitantes se reunían en las calles ^ 
Ocupan otros puestos en la pre- Por lo que yo guardo en mi pecho Esta salutación sea para honra pn la^ pinzas de la ciudad, dandr trolenerse el "spleen". 
sidencia, el Bajá de la ciudad Sid l,eno de afectos hacia muchos co- del pueblo al que me unen toda gritos al aparato. De cuaiqiiier manera, es induda-
Mohamed Fadel Ben Yaichi el i lus- nocidos. Otros porque aunque son clase de sentimientos y de cordia- Es decir que cuando el i r a Tam- ble ]a atracción del Desierto para 
trlsimo señor cónsul de España en caras desconocidas, han asistido a Hdad j buco y al Hoggar es una empresa ^ mÍ8ter'f0S0 v errante 
Alcazarquiv|r don Luis Mariscal, este acto que no podré olvidar nun- - *** «turística al alcance de todos, queda 
el ilustrisimo señor Magistrado don ca. Una imponente ovación que dura j todavia en el Sahara español una 
Francisco Rojas y Rojas, el director Yo agradezco al ilustrisimo se- varios minutos, cierre el bellisim^ciudad que es ahora vista por p r i - con los de imas bandas de r 
del Establecimiento de Cria Caba- ñor cónsul de España D Eduardo discurso pronunciado por el ilus-|mera vez por europeos y sobre la rebeldes del Sahara Kei"a ^ t n a a esperar la lermi 
llar coronel de Caballería don Eduar Vázquez Ferrer primera autoridad trisímo señor don Guillermo Nava—que todas las fantasías son posibles 1 ^ ™ ^ ™ ^ N.C,EI CONCURSO-
do Esteban Asensi, el jefe de las civil de esta ciudad del protecto- rro que fué objeto de innúmeras porque nada se sabe de ella. La fra- SANTOS FERNANDEZ El juez de ese obstáculo anotará 
Intervenciones Militares tejiente co rado, esa nota de emoción que ha felicitaciones por su acertadísima 2?=!:^=^;!!!!?!^^ e 
puede ser también un hombre e x -
traño, que pasea y distrae su abu-
rrimiento por los pocos sitios del 
globo en que puede matarse o en-
ingVés misterioso y 
que ha tenido el humor .de ir a ce-
DESCRIPCION DEL OBSTACULO 
Este obstáculo consiste en un pa-
so nivel, i pleá derechos con sus ca-
obstáculo parará el coche con mo-
tor andando, bajará, abrirá el paso 
nivel, cruzará volviéndose a parar 
una vez cruzado y volviendo a co-
locar las cadenas en su sitio, sallen 
do a continuación por la calle de 
44. lebrar conferencias con los jefes de Chinguiti y egresar por la avenida 
ronel don Eleuterio Peña", el jefe puesto en sus palabras, palabras de 7 elocuente oración que ha dejado 
de la Comandancia de Artillería te- un hombre ilustre por su civismo una estela de admiración hacía su 
niente coronel don Juan José Un- por su trabajo callado. No trato de saliente y destacada personalidad, 
oeta y el presidente de la Cámara de corresponder, ni es una justifica- al mismo tiempo que grandes afeo 
Comercio don José Gallego. ción lo que voy a decir, ni es tam- 1,03 dóc i les de borrar. Imperece-
También ocupa puesto en la pre- poco la efusión de los postres de un (lcro ^ ^ ^ ^ en 1» memoria 
síricncia la exquisita poetisa sofio- banquete. Es decir sencillamente lo de *0(íos los concurrentes el be-
rita Frli^idad R. Serrano, que por que a él se debe desde el año 1927 lio discurso pronunciado en el acto 
celebrado 
1 3 © l o s d e s t e j o » 
€t fcetivaí de hoy en ta Aveni-
da Reina DictoHa 
Hoy a las diez de la mañana se que lardó en hacer el recorrido de 
el vehículo desde que sale del obs-
táculo número 't hasta que rebasa el 
número 5 y sale en marcha. Ano-
tará el número de la matricula y 
descontará de los cien puntos que 
se dan a cada cocho en esto obstá-
culo 50 por cada laya que tire. 
INSTRUCCIONES GENERALES A 
LOS JUECES DE OBSTACULOS 
comisión organizadora de) acto hasta la fecha, la ciudad de Lara- l  ayer en su hono? en eí 
ha sido invitada por su rotundo che ha sufrido una transformación ari;itocrático Casino Español de La- celebrará en la Plaza de España este obstáculo, 
drlunfo en la fiesta literaria con el que bien podemos decir que es el r•ache• l,na solemne misa áo campaña y des 
N f o trabajo poético "Canto a la orgullo (¿1 Protectorado y de Espa- Por nimlvo d'cector don Angel file de fuerzas. 
mujer española" que mereció gran- fl* en su obra colonizadora. (Una dc C;íStro tué be- Po,> ^ taride se celebrará a las 
niM, de,* ovaciones. gran ovación acalla las últimas pa- ,,,simo soneto dc Ia Aspirada poe- cinco la Jinkana automovilista en L,(nl ' \a ca,,a %Qh 
^1 banquete se desliza en medio labras de este interesante 
Qe gran animación, siendo esplén- mentó del gran orador). 
•idamente servido por el abaste- Y sostengo que no es una reci-salva de aPlausos como homenaje de disposciones: 1 Se harán tantos ejemplares de es-
cedor del Casino don Francisco Ló-
pez. 
' * * I Una vez terminada la prueba, le 
Para la clasificación de esto obs- Entregarán al juez de pista todas las 
iculo a cada vehioulo se le conce- anotaciones que han 1 
* t í ¡a"^ñorÍ ta F¿ l i c ída r se r r ¡ im la , avenid¡ 'ReTn¡ V i t o r i a "pira la den 100 Pimtos Por cada taco q^e^ ibretas de obstáculos. 
" fué premiado con una estruendosa que se han dictado las siguientes t,re se le rebaja 5 Puntos' 
PALABRAS DEL CONSUL DE 
ESPAÑA 
procidad el hacer yo este elogio de admíración a la autora de la exqui- nnQTArrrn Terminada la carrera el de .tas instruccilpnes 'áomo jueces de 
su labor, son realidades que hacen sita composición poética que fué DEbUUPUUN DEL U b b i A ü u i . u obstácuios presentará al juez de pls obstáculos, número de vehículos y 
expresamente invitada por la comi- ^ obstáculo consistirá en una ta ^ resultado de sus anotaciones.'juradCs repartiendo a cada perso-
tacos de madera; colocados vertical-
mente en las lineas blancas que se-
JUEZ DE OBSTACUT.O NUMERO 2 
DESCRIPCION DEL OfcSTACri/) 
•ha el suyo. 
J 
brotar estas efusiones del espíritu. 
Y de este general tan sano, biza- sióni organ!^dora del acto Para que piáta "limHada en ambas partes por 
rro, sencillo y cordial, solo diré que 
^ les postres se hace un silencio en poco tiempo se ha conquistado 
v ' i UuitPiaimo señor cónsul de Es- un mar de simpatías, pór$& es un ble sonel0 de ^ l i c i ^ a d Serrano que -ala ^ pista 
Na don Eduardo Vázquez Ferrer, sembrador de afectos. (Nuev? ova- tan .galantemente viene a enaltecr • m obstáculo consiste Mi »« 
^ e erbanquete en cálidas pa- ción). estas fiestas literarias que se cele- - trampolin' auxiliado ñor dos sóida 
labras diciendo que los grandes ora Felicidad Serrano, encarna a la bran en la región de Larache por El jpersonal afecto a este obstócu- ^ 1 ' 1 • 1 1 
•"Wl han hecho que los espontá- mujer española en todos sus mati- ôs 0,ementos intelectuales, fiestas lo s<'rán 4 soldados, tendrán por co- ' 
«oos queden desterrados en estos ees de espiritualidad" No es una l i - en lns que nota la esPiritlialídad metido un en colocar los tacos que Misión del inez es ol cronomplnr 
y ' - tera^, es un espíritu selecto de femenina encarnada en esta cult i- se caigan.o tirón los vehículos, es-cl m-íniero do ^ , ^ 0 , „Ue 
o no tengo el atrevimiento de mujer no contaminada por las ten- sinia y afortunada Poetisa. taiuio atentos a que ninguno esto CPd:i n h k v k on pasar c^tn obstá 
Jjotr un discurso, ya que aqui ve- dencias modernas, representa esos Antea do í,íir pnr W r i A ! ^ o ol a u l ^ ^ onlrar un cochG cn tuto knoUdo - r te cn utift m3ñ hllhiore ntravesado el 
mi08'Ón5cUment0 a rendir un h0fc bcnos P^mas dc madre, esposa e banq,|etft' m(i*[™ com- la pish., una vez que ol coche hubin- al número de I r milrlcula el Db5tácul0' 
^ de arrniración, Encero y 4* son el verdadero encanto ffi^t^Sl T T r? roM? cl f"0' f T ^ ordenará.se retire lodo vehículo que JJS h?f ahles dó é^ 
lotograiia de la presidencia de este rán a contar el numero dc tacos 
acto, que publicaremos en uno dp tú-ulos, dandú cuenta al jue2 de obs 
nuestros próximos números.. Ueulos del número de ellos y pro-
• ^ g g ^ y * - ^ ^ ! ^ ' ' y*M •iw ĵaĵ ijujMajt cederán previa orden de dicho juez 
C(lal y l,eno de ftfect0 ha<!ia él dpl h"par' de la Emil ia 
Urai? Orad0r en ,a fleSta 1U k m Vé0 cara8 ^ no me eran 
Uds * Í n o s tuvo "^Penses de aquew conooidás, yo os tíirlá os he viálo 
^ mag,strales, con los que pero están aqui para hacerme eí 
^ síntesis nena de enjundia, nos honor de algo que debe de estar en 
V) d Uí 1)01,0 Cant0 31 deí5Cllbrimien 1« mós hondo de mí corazón y en lo 
b j ? América, la más grande epo- más perdurable de mi recuerdo. Pa 
^ que registran los siglos. . ra todos, la efusión de mi gratitud 
^ > hay nada de discurso, solo por este acto imborrable. 
^ hrtPalabraS mia- pSra a^adecer 1)3109 periodistas que toman nota 
ínenajeado su asistencia, ante de lo que yo digo, son dignos de 
^ requprimiento de mi amistad, y enaltecimiento porque es un t r ibu-
típ lienipo el de la comisión to de justicia, ya que la prensa es 
•j^^ní5- un timbre de honor para España y 
lén he ^e felicitar en este es la vanguardia de ¡a civilización. 
^ • la señorita Felicidad Serra- España por su prensa puede com-
r su inspirada poesía con la pararse a las primeras naciones del 
.TrEZ DE PISTA 
Tendrá por misión el (jue todos lo.< 
jueces atiendan a su obitáculo, pe-
huecos atiendan a su obstáculo, pe-
ro lo principal será por medio de 
un dolegndo suyo do categoría de 
sargento, que ningún vehículo pe» 
netre en |a pista; para efectuar un 
rcroiTido mientras el «nlerior no 
pehiMtimc 
. «rcpezar el 
* corrido ge colocarán los obstáculos 
SHERA2ADE 
El gran triunfo de la "Ufa" 
a la colocación de los tacos. 
en tres intentos de paso no consi-
ga atravesar el obstáculo; se le Con 
ceden a cada vehículo 50 pubtos y 1^ul>lluu u P*e 11 
*Ú 1. J irt . . i L de circulación t 




Recorrido a pi  mediante una tarjeta 
se le descontarán 10 puntos por ca- tJ^T^fr* X* la 
• i . 1 ^ n - j ^ / 1 v Junla de festeJ( 
da intento fallido de paso del obs- ^ , 
*». táculo. 8 08 fa ,os son ^apelableSj 
1 j u i - 1 . ^ 1 teniendo en cuanta que cada vehV 
E l juez de obstáculos tendrá las í l : £ z ^ OBSTACULO NUMERO 3 culo será un total de 450 puntos 
siguientes misiones: anotar el nú- _ ani„c Jq « ^ ^ ^ ^ ^ , t , 
. , 1 • 1 . . ames de comenzar el rpcorrido de 
mero de la matricula del coche; no DESCRIPCION DEL OBSTACULO los cuales se le descuenta las faltas 
permitir q u ¿ dé marcha atrás v cn w.^ ' „ , . , 
quf vum-ta; se e concederá el pre-caso que lo efectué el vehículo 0 Este óbsláculo consiste en uña mé 
mm por categorías a los que en me 
ios tiempo lleguen al fin con el má-se pare, mandarlo retirar por fuera sa con pasteles; y todo condúctoi ^ 
de pista de obstáculos por quedar de vehículos tiem1 la obligación de de^puntos 
descalífiado. contar y comprobar parar el coche en lá ralla anterior - • 
el número de tacos que tire el ve- del obstáculo, parará el motor, ba-
hiculo y los anotará en"una libreta jará, comerá un pastel y se dirigirá A las dieií y media verbena popiK 






& tercer encuenttp tutbotístico\ 
de ¿estelos 
iodegasFran- SE VENDE ¡COMPAGNiE ALGERIENNE 
remata; estupenda parada con uní 
soberbia estirada por parte del guarj 
dameta forastero, y Pepin que re-
Santa Bárbara 4j 
Selección Militar de Ceuta ] 
Como esperábamos, la concurren 
cia de público al encuentro del mar-
tes entre nuestro once local y la 
Selección militar de Ceuta, fué mu-
ffeo mayor que en los demás días. 
On público sumamente justo y en-
tendido en fútbol, que dadas las 
condiciones en que hacia su presen-
tación el Santa Bárbara y por el 
resultado obtenido entre nuestros 
visitanttes y el Sevilla el pasado do-
mingo, iban seguvos-como todos-
de pasar una buena tarde. 
i asi hubiera sido si la actuación 
del arbitro, sumamente meticulosa, 
y oor demás desacertada, no se hu 
biera encargado de estropeárnosla 
So se nos oculta lo (i«icil qutj es 
arbitrar un partido a salisía-Ción 
de todos y de la mh rtn mauLT-í que 
ai hablar del eüoueulro d- i luncsS 
decíamos que hubo falta de energía 
por parte de Ramón, al darse co-
mienzo al juego violento que se des 
a ñ o n o , tenemos que reconocer que 
ei partido a que nos vamos a reíerii 
se deslució y fué causa de que apa 
redera también este juogü duro, 
consecuencia de habecse abusado 
con exceso del Silbato 
Es muy difícil un buen arbit.ia-
je inclus^, para quienes a esto se 
dedican y por consiguiaaie mucho 
más ha de serlo para quien io lince 
por aücíón, aún cuando en e';b pon- el en este despeje, el medio 
ga, como el señor Guerrero, todo gen^o qUe cede, adelantado, a su 
su interés, pero resulta aún de mu- jgua^ de ia delantera a quien pasa 
LOS KUOiülá V l h i M DS mim AL£&Ul¿mX#1A 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
ibe el balón, se pone a pensar co-
mo va a chutar, teniendo mientras 
tanto al portero por tierra y sir 
nadie que evitara el goal con solo' 
tocar la pelota, y clai-o está^ cor 
tanto pensar, el portero que se le-
vanta, los defensas que llegan, 1 
jugadores dolante de la puerta y 
ciando chuta, entre una tremr-nda 
nelé, sale triunfador el portero co 
la pelota. (Gran ovación;. 
Nuevamente se hac^n io? nueslrosl 
con el esférico. Avance por el cen-
tro de la linea, que termina ¿on una 
falta en el área fatal. ?e ejecuta1 
por. Carreño,' en un chut estupenda-i 
mente colocado al ángulo inferior 
izquierdo, que ei port íro en un es 
¡lirón inconcebible, detiene, cedien-
do a córner. (La ovación que se 1 
tributa es formidable, pues todo e] 
mundo contaba ya co'i un tanto) 
Perfectamente ejecutado el córner 
ay un estupendo remate, creemos 
que de Carreño, que introduce 
alón n la red, sin que se enter 
siquiera el portero. 
Se pone nuevamente en juego la 
pelota, avanzan poco los foraste 
os y los medios de casa vuelven 
dar juego a la linea delantera; una 
combinación de esta, bien llevada 
es cortada de manera magistral, por 
la defensa de la Selección. Recibe 
cha más diücultad hacerlo cuando 
no se quiere pasar por movimiento 
mal hecho (?) pues no caoe duda 
alguna que es muy difícil verlo todo 
Además hay otra cosa—y en esto es-
tamos con el señor Guerrero—los 
jugadores de un partido de fútbol, 
deben—por completo—supeditarse a 
aquello que dispone el árbítro, sin 
discusiones; la Selección militar que 
no vela la paja más que en el ojo 
ajeno, no hacia esto ayer; pero—> 
es a lo qUe vamos—tampoco cree-
mos que la actuación de un arbitro 
sea la de ponerse en medio del cam-
po a dar explicaciones del regla-
mento. En primer lugar debe pen-
sar que un señor que juega al fút-
bol ha de saber algo de él y por 
al interior para que este chute de 
una manera formidable, obligandc 
a Ibañez a intervenir de manera 
muy enérgica y con una estirada es-
upenda. 
En el saque recibe el balón Ve-
neróse; éste cedo a León, quien 
su vez se lo pasa al interior dere 
cha para que chute, viéndose obli 
gado el portero a ceder córner. S« 
hace el saque, al devolver la de 
fensa, se hace Veneróse con el es-
férico, chuta sobre goal de manera 
tremenda y el portero para muy 
bien. Al tratar de despejar, le acó 
mete León, dispuesto a quitarle el 
balón de las manos a las primeras 
de cambio—como lo hizo poco an 
í tes en otra ocasión en que el por 
consiguiente que sus explicacionesj tero iba a deshacerse de la pelo-
huelgan por completo. Ordena una;ta—; el uno tratando de quitarle la 
cosa ¿no se cumple? pues se casti-jpelota, y el otro queriendo evitar 
ga con la sanción a que haya lu-'lo,empiezan a danzar de un lado a 
gar, incluso poniendo fuera del camjoro, cometiéndose a nuestro crite-
rio, falta por parte del portero 
puesto que retuvo el esférico más 
po a quien no respete su autori-
dad 
•dé luego y sobre todOj en el 
¡j. auor tiempo el arbitraje no pud 
wtígar a excitar los ánimos, tant 
de jugadores como de público. En e 
segundo tiempo hubo otro modo d 
pitar y se vió más juego. 
E L PARTIDO 
de lo reglamentario. Pero todo ter-
mina conque se pita—na sabemof 
qué—la llegada del árbiti-o para po-
nerlo todo en claro; aglomeraciór 
de jugadores de uno y otro equi-
po, alrededor del árbTtro, una bue-
na tirada de discusión y conversa-
ción—aqui es donde hubo buena 
Da comienzo a las 5 4 5 , haciendoí0Casión de hacer valer gu autoridad 
el saque el Santa Bárbara, que jue 
ga a lavfl^ de viento y sol. 
Se interna rápidamente la linea 
delantera, llevando el juego por su 
ala izquierda, para ya, cerca de la 
portería, cambiar al ala derecha. P 
pin recibe el esférico y estropea 1 
jugada phutando fuera. 
Ai ponerse de nuevo en juego, el 
balón, avanzan rápidos los ceutis, 
llegando hasta las proximidades de 
la meta de Ibañez, donde Molina 
despeja bien y oportuno, haciéndose 
nuevamente con el esférico los núes 
sin meterse en más discusiones ni 
en más nada—y todo termina con 
un botecito de balón y un despeje de 
los de Ceuta. 
Se hacen enseguida con el es-
férico los de casa, desarrollando un 
buen juego, que se estrella siem 
pre contra la insuperable actuación 
de los dos defensas y portero de 
Ceuta. (Hay que ver lo que han j u -
gado estos tres chicos). 
Venercso, en uno de estos avan-
ces, pasa a Alvarez, quien inmedia-
tameníe lo hacé a su interior; éste 
SUSCRIBASE A E S T E DIARIO 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
.Picadura Extra, cuarterón 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuenta? corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros wL-r 
Créditos d« Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los paisea 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón, 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cua.rteróii 
La Rifeña, medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 sigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 













Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELLV 
TUNEZ y de MARRUECOS 
de 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterránea 
LÍNEA BARCELONA-AFRiCA-CANARiAS 





O'SO y 0^0 
de 0'75 a O'GO 
Sal! 
las é e 
G I G A R O S D E L A H A B A N A 
Aguilas Partagás a 3 00 
Hoyo Monterrey número 1 a 2,60 
Coronas a 2^0 
Tacos de Cuba a 1'60 
Príncipes a i^O 
Brevas Conservas a 1'20 
Panetelas a 0'80 
Caruuchitos a 0'75 
Conchas a 075 
Cigarrillos ABDULLA, CAPSTAN, COUSIS, DUBEG 
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MOTA.—TrfiDsb«ré« en Cenia al vaper «Medtlerrkie»», eai 
brtiae a les s&acrtea «le Tángef y Laraeke. 
OTRA.—Se *dn>út $á(ga para Icdea let paertea ém Etpali ( 
n Mal Canarias! y Esftsatea. 
A f M e i a mi Uraofe** fftAXCISCO LLOPtS. 
Gran £mpras& ú % Aütome 
L a V aI en c i 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
Dedor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a ¡a carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
16,30) 16 45; 18 y 
tros para llevar el avance por el se interna hacia la meta y al que 
centro y terminar con un chut que rerle cortar el avance le ponen una 
el porteas devuelve flojo. Recogejdescaradísima zancadilla ya dentro 
León, La defensa interviene con-del área, que el árbitro castiga con 
acierto y salva la situación compro-Ua máxima falta, 
u.cuda que se avecinaba, ocasionan- A los pocos momcnWs de sacara 
Í O M con este motivo una nuevajel balón del centro del campo vuel 
arrancada de la Selección, que t ^ j v e n a hacerse los nuestros con él 
mma con un chut sobre la puerta.:En un saque de linea se hace con 
consecuencias. ;la pelota Veneróse, qile pa^a a Pe 
So hace el saque y los ceutis) re- pin—ahora Pepin está en el exlre-
cogen; una bonita jugada, en la qué mo izquierda—éste centra templan-
interviene el medio centro, que pa- do bien y con una formidable cabe 
sa rápido y largo al extremo izquier za, introduce el balón en la portería 
da, este—que es una motocicleta— ^arrefio. 
consigue recoger el balón casi en el- A los' pocos minutos termina la 
ángulo, cuando todos creíamos que primera parte del encuendo ha 
t™ w n , imP0Sib^ J magÍS" biend0 buena ovación ios equi" 
tralmente, rematando el delantero pos y una formidable pita w S T e l 
centro, para ^ Ibañe2 se luzca juez ^ e n c u e n t . / ^ 
Jsuevo saque y arrancada de los todos los partidos ^ él arbitra er — 
locales, llevada esta vez por el ala tabla discusión con los jugadores 
(EMPRESA ESP ASOLA) 
J e s é L i o d r a S a l a 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduales. La 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN XAUEN BAB TAZA 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. ' 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930, en combinación 
con la Empresa "La Española*" 
GMJTA A TETUAN. T'ÓQ, «'30, 10 12 ÍVZQ 15*30 
19 oO. ' ' 
CEUTA TETUAN TANGER ARCIL/LARACHE: TW y 13 30. 
CEUTA TETUAN RGAÍA ARCILA LARACHE DIRECTO: T30 Ift^S. 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7 30 y l i 
TATUAIS CEUTA: 8, 830, 10, 12 15, lO'lS, iTi5y 18 30. 
TETUAN TANGER: 8, 10, I S ^ ^ O , 19'30. 
TETUAN RGAIA, ARCILA LARAi HE: 9, 18. 
TETÜAÍN XAUEÍS: 7, 10 30, 14'30. 
TETUAN BAB TAZA: 7 30. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAFAR: 7, la'SO. 
TANGER ARCILA LARACHE: 7,i3,30) y ^'SO. (correo). 
TANGER TETUAN: d'lS, 9, 13'30 WSO. 
TAISGER TETUAN CEUTA: V l S , 9 13,30. le'aO. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11^ 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: IS'Sf 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30 
LARACHE T.ZEN1N MEGARET JEMIS BENI AROS 7,15 14'30 
ALCAZAR TAATOF TEFFER MEXERAH: 7'15 14 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARGíLA LARACHE! 13'30 
LARACHE RCIL TNGER: 7, Í3'd0 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN*CEUTA: 7 13'30 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA: s W 13 
LARACHE XAUEN BAB TAZA S'S y 7. ' 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, 11' 0 13 15 W3Q ITSO IQ'S^ 
ALCAZAR LARACHE: 6'45, 8'30, 10 12*30 U'30 ' l í i r a o y 19 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TAÍ GER: e' 12 1« ' 
SERVICIO DE ESPAÑA 
Coches rápidos de gran lujo con butaacs individuales STUDEBA 
yPANHARD LEVASSOR car roñados en los Estados Unidos, de 
América y en Paris. Servicios en Combinación con la llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid, Barcelona y p 
rincipales lineas de automóviles deAndalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas IS'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a iag 7 00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las 1S'30 y 13'30. 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las 6'00 y S'OO. 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGENCIAS Y OFICINAS DB 
LA VALENCIANA" 
Ferrocarril de Larach© a Alcázar 
TOBfl* 
i í« l a 9 kgs. Ptaa, 1«00 MMIOBI» ** p«re«5Msi^ 
08 10 a <« > » 1'3Q 14. 
9a 50 a 99 a » 1*7̂  ML IA 
Da 100am * » 1*50e«daIraodóa út liOtól»Sf*ao»w 
Da I J » «a aaalasto. t Pláa. lim 14)00 kílagramai, 9* 
liseoicam ás 100 Wtegn««k 
m 
« A P S B A t * t B S T 4 9 K A R T 
Excelente senecio de Comedor a la carta, 
l de excelentes y acreditadas márcas.-Tapás yanadai 
FütNTE AL TBATRO ESPAÑA.—LARACHE 
derecha. Buen fentro W Carrefio y haata ce, ,1 público dando l ^ j COITIP^ ÜítóO NtófCOaUt 
saca Español deGrédita.-S ^ 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corriente» 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina "Victoria 
Horas (Je Caja de 9 a 13 





DE LA ASOCIACION DE CARIDAD 
Y CASA DEL MSO 
iré 
écte ültimo U -naga ver que cabe2a León, de^ehe flojo el por 
é % U t e tamtóén gen-.e en- tero; se arma un P ^ f ^ . ^ ^ 
€l cuestiones íutbolist i- vamente ante la meta ceuü y cuan-
do va a meter dentro de la red, hay 
ienza el segundo tiempo con una mano que se castiga con el co-; 
la norma de con- rrespondiente penalty > 
Y esla vez ya si que el amor pro-, 
o abusa tanto del pió obligó a colocar el chut de ma-f 
ñera tal que la parada fué com- «o: 1 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la "Ufa' Anuncios breves [ Uttíma Hora 
(ideación en 
cta de todos. Los equipos juegan 
bien. 
Una carta 
Sr. D. Angel Cíarcia de Castro 
Muy señor mió y distinfruido ami-
Desde Urdía 
Que temperatiü-a disfrutamos qu? 
ún n<« ha habi'io un várente que 
una pul 
' l ^ J T t suceden. ^ ^ ^ ' « ^ ^ u ^ ? ; ^ , * * * * V * l ™ ' ^ : HariR-iuc nupuc.^.v,, — , , . •' , ^ • J J A<I moma 
buena voluntad del guardameta.!de % Asociación de Candad que de • l a í buenas jugadas en un campo, ya en el otro; la la 
;An iuega admirablemente ion J 6 , . ± . , v- - K.mnac intrnílas los fn con su esplendido donativo al br; {odo como toda a tarde el haciendo tan ljiiena> jugaoas i 
Siguen presionando los de casa y manera tan altruista ha contribuido 
o! 
¡ liante resultado obtenido en la P«-^afensivo v el extremo izqnier- rasteros que dan lugar incluso a 
,ierí 3 qile intervenga Ibañez, que lo hace caudacion de la tómbola a ben-flcio 
hace que veanus en esto pue 
blo a nuoieros^a fainÁjias que vie-
nen a veranear. 
Bé «Iquilaa looaleis para «omepeio EL PRINCIPE DE ASTURIAS 
b odBb̂ naa deti'áa do e«íableeíiai«B- I SEVILLA 
lo "Goya". R&tán en "Goya", 
EN 
I Sevilla.—El principe de Asturias 
*** 'presenciará la procesión del Corpus 
Se alquila una habitación amue- y también asistirá a ía fiesta re l i -
blada. Informarán kiosco Pascual. 
Plaza de España. 
Ha sido encontrado en la via pú-
hlica un bolso de señora, que se 
encuentra en la Policía Urbana 
disposición de su propietaria. 
llevan el juego por el ala en lo pí 
•uierda para ya 
'.hiarle al ala derecha y terminar con el triunfo de los locales por 
in un formidable chut que mere- a 
. .er tanto y que obligó a Ibañez \ 
tirarse a por la pelota como un , 




^ V w e r el «aque del centro del con acierto, se prorroga el tiempojde la Casa del Niño y de esta Junta Debido a las fiestas de Lanche 
Vl llevan "el juego por el ala en lo perdido con los lios del ba- «« Dam;íS, ™ ? especialmente de salen muchas porsonas a presenciar 
cerca de la meta tóíj y al fin termina el encuentro la Excma. Sr. doña M-iria Murga ios festejos, regresando a! dia M-
/ de Caballero, le agradeceremos dé guíente, 
a la publicidad en el diavio de su Para asistir a la cabalgata SP es-
CARBAYON digna dneción, la_ adjunta nota tá organizando una e x c i s i ó n C b f c é ^ ^ ^ ^ ^ V l i ^ , 
> de] resultado de la recaudación ob- tiva que nos hace proveer que " " K d e -asar" log aparato8 Té 
• tenida, reiterando a las autoridades dia Arcila entero va a volcarse a N^ZITL-^i-UL an ^ á ^ m * m n™ 
«•Bjn,, 9P ojunui ueoá ¡a y perSonas de todas las e.laies so- plaza de España larachense. 
iiaVZVH3HS ciales que han contribuido coa sus 
— donativos al mayor éxito de !a mis-
ma, asi como a la Prensa ce La- Animados por el éxito obtenido^ 
Cache que tan desinteresadamente el cuadro artístico del Mercantil, 
ha puesto a nuestra disposición las prepara otra velada en la que to-
columnas de sus diarios, nuestra marán parte nuevos y valiosos elo-
y salir en uh remate de jugada 
1 balón fuera del campo, no se sa-
jú, lo que sucede, pero nos encon-
tramos ya de nuevo en juego; la 
pelota, conque el árbitro corta és-
te explica que aque'l balón no es 
el reglarnentario, vienen nuevas pe 
Iotas, pasa el tiempo y entre el pú -
£tegada de cate-
dráticos. 
Según telegrama recibido en la 
,llic0 Se arma la consiguiente "chun Academia Politécnica y Patronato 
^ For fin después de desfilar me- m ^ ^ Comisión de'catedráticos 
dia docena de balones, aparece uno y Instituto ^ Cádiz iiegará bov a 
q(,e vale y se continua el juego. j ^ ^ e dando principio a los exá-
Son ahora los de Ceuta los que menes de j mañaha en el Gru 
Uiir^ile algún tiempo desarrollan p0 Escoiar 
gu juego sobre la portería larachen- La conii;¡ÓK está integrada por 
?e; hacen muy buenas jugadas, que los señoreg don Luis Alvarez More. 
más profunda gratitud. 
De usted atenta affma. 
i LA TESORERA 
RECAUDACION OBTENIDA EN LA 
TOMBOLA BUNF.FiCA 
Ingresado por la venta de 
papeletas 
merecian obtener mucho mavor éxi 7~ A iZ T " T-Í " T A W Renschaussen 
i.x • , t-6. don Agustín Lahuerta, don De- rnm^ndanrt ia HP Arf i l lpr io 
t0 de] que obtuvieron; obligan a m;trio NaIda don Francis'co Macia8 ^ ^ ^ B ^ Z 
entregarse a fondo a defensas y por don Eugenio Montes y don Juan ^ 0 España 
tero, pero al fin se hacen nuevamen jgueravide. ' -̂ sp̂ ana 
te con el esférico los de casa y ya ' Sr. Company 
casi durante todo el resto del tiem- ' Sr. Cogollúdo 
po. continua su dominio, l imitán- DEL CONCURSO HIPICO 1 






Se encuentra enfermo de algún 
cuidado el competente agricultor y 
vocal del Circulo Mercantil señor 
Llopis. 
ILe deseamos pronto restable-
cimiento. 
Puede congratularse el cuadro ar-
Esta tarde se celebrará los fina-
as que aunque lleg ron  compro- les de las uebas de a . a £ 
meter algo la portería de Ibañez, asistió un úblico dando Crédito 5.000 pesetas, 
este y ^s defensas, re8'ielven bien una animación extraordinaria a es- 1-036,80 de gast0S-
y eficazmente. ^ , • • * 
¡ te deporte aristocrático. — 
Un avance por el centro, del San-" 
ta Bárbara 
100.00 tistico del Circulo Mercantil de Ar -
cila de llevar con orgullo uno de los 
30.00 primeros puestos entre todas las 
25.00 agrupaciones artísticas aficionadas 
10.00 de todo el protectorado. 
Su director don Manuel Sacramen 
6.036,80( pUede felicitarse y felicitar a sus 
Ingresado liquido en el Banco de compañeros por el éxito económico 
.  ." deducidas >y artístico de la velada teatral que 
en nuestro coliseo celebraron el dia 
14. 
ealemit instalados en el garage Con 
tinental. Sus coches qudarán lim-
pios de la grasa usada y se reem-
plazará por la nueva automática-
mente. Limpia las cajas de veloci-
dades, puentes traseros y tedo sque 
lio que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán, 
pisponibles coches de ocasión de 
varias marcas, procedentes de oam-
oios Renault a precios sumamente 
baratos. 
Grandes facilidades de pago 
Avenida Reina Vtotoriá.—Laracb' 
• * * 
El abogado don Romualdo Catalá 
participa a sus clientes que el dia 
1 de julio próximo trasladará su; ^ 
bufete a la travesía del Chinguitil 
giosa que se celebrará en la Cate-
dral. 
iLÚMNOS XAVALES ASCENDIDOS 
Madrid.—El ministro de Marina 
ha mánifestado que han sido aseen 
drdoS ¡i alféréCeé los alumnos de la 
Escuela Naval, t ambién manifestó 
que el infante don Juan ha hecho 
su presentación como alumno de la 
Escuela Naval. 
SOBRE UN GOLPE DE ESTADO 
Yiena.—Se ha hecho una impor-
tante detención y la policía se ha in 
cautado de documentos secretos, 
por los que se comprueba que se 
pretendía un golpe de Estado en 
los que estaba comprometido el fas 
cismo italiano. 
PANICO EN LA BOLSA DE NUE-
VA YORK 
Nueva Yprk.—Hoy se ha registra 
do un dia de bolsa dramático. En 
pocos momentos hubo un millón y 
medio de dolares perdidos ante la 
baja dramática que se ha ocasiona-
do en la Bolsa. Varios banqueros a 
última hora hicieron fabulosas com 
Ipras logrando contener la desban-
con un pase perfecta-
mente servido, a su extremo dere-
cha; éste se cierra un poco por 
cuando quiere centrar, se encuen-^ 
tra con un defensa delante, dispues 
to a no dejarle hacerlo, aun cuando 
M ve obligado a ceder a córner 
TEATRO ESPAÑA 
SHERAZADE 
El gran triunfo de la "Ufa" 




La obra puesta en escena fué na-
da menos que el juguete cómico 
en tres actos de Arniches, Paso y 
Estremera titulado "¡Qué hombre 
tan simpáico!" 
Todos cuantos salieron al escena-
espacio nos impide rio triunfaron. Todos ellos pusieron 
dar a la publicidad varias imormai en el deSempeño de su papel info-
Se ejecuta el córner dando lugar I ^ ^ ^ ^ -* festÍVr!dad ciones de festejos y de ÍnLOrés ^ ^és, entusiasmo y arte. ' 
a ^a melé y en el.a ^ a S ^ ^ ^ ^ e c e n o s a n t e plácemes 
ca una vez más el portero, despe- dos grandes funciones ' , laS\ ^ ^ E^in0Sa. ^ 
jando la situación. . pür la tarde a las seis d. ÉjN LA "UNION ESPAÑOLA Hernández, Espinosa (C) y señoritas 
Nuevo avance del Ceuta, que se so reprisará la hermosa c o m e d í de _ , í '?f*>*f estuvieron divinamente. 
estrella con la intervención de Mo- los Quintero "Mariquita Terremo- f f H n f f P f h n í í ' ^V'T* Espm0Sa (M) en su Pa-
L / L t l L f C ^ C/C- I L K j y , peí de Blanca de Cogollúdo, insus-
tituiblc. La señora Hernández ven-
lina; ̂ os nuestros otra vez sobre la to" genial interpretación de Tái 
portería y de nuevo falta en el área sila Criado. 
Protestas del público por si fué Por la noche a las diez se estre- Esta noche con motivo de la fes" CÍÓ la diflcullad de su Papel en la 
o no fué-nosotros la consideramos nará la obra de Fernandez del V i - tividad del Corpus habrá en la Unión ^ r g a l l a y obtuvo aplausos en su 
también muy discutible. Se ejecu- llar "La educación de los padres" " EsPafiola un ^ran baile al que que- interpretación. La señora Espinosa 
'a y nuevamente el portero ceuti t  ti 
consigue mandar la pelota a cor-
oer. (Nueva y estruendosa ovación). 
^ lira el córner, se arma un for-
j a b l e melé ante la puerta; hay 
dos chuts consecutivos sobre goal, 
el portero detiene magis'.ral-
ftiente, continua la melé y una mano 
los del Santa Bárbara es la en-
tttgada de despejar la situación 
dan invitados los socios y sus fa- en la Hilaria demostró que no 
Ruío-etectrlcidad 
SECCION ESPECIAL 
Taller do plomería. Instaíacionea 
de agua corriente. Cuartos de baí^o. 
calefacción, reparaciones de calen-
tadores de petróleo Petromax SVA, 
milias. 
M O D A S 
REVOLUCION EN BOLIVIA casa de Asayag, entrada por la ca-i 
He frente al garage africano. ] 
I Paris.—La Nación de Buenos A i -
res dice que en Bolivia ha estallado 
un movimiento revolucionario dir-
Se cura rápidamente sin inyecciones gdo por un cabecilla que dirige unas 
ni cucharadas con Alferin "Pérez partidas de bolivianos y argentinos 
Han efectuado un ataque a la Adua 
na logrando dar entrada a gran nú-
mero de armas y el tráfico ferrocia-






en farmacias y drogue-
Sastrería Arteseros. Plaza de EB 
paña. Necesito oficial, oficialas y | 
aprendizas. 
SHERAZADE 




D r . J , M a n u e l O r t e g a 
SHERAZADE 
E] gran triunfo de la "Ufa' 
y en general toda clase de trabiijos 
Ln e} saque recibe la pelota La- de fontanería. 
WSa qus pasa a Pepin. Este centra. Personal especializado del ramo. 
Mmasiado Internado ya. Remata de Avenida Reina V.ctoria 
ANTIGUA CASA DEL PASAQ1 D I 
GALIJEOO 
Sombreros de señora desde diei 
en vano en la pasada velada la ca-
liíicamos de estupenda caracterís-
tica. Asunción Carbonell, en la Fa-
ny, estuvo francamente bien, he-
cha una muñeca y movióse con natu 
rnlidad y" habló con gracejo. Luz 
Carboncll en la Manuela, del ic io-
sa. Si asi ha trabajado esta muñe-
ca la primera vez, le auguramos 
I S P I G I A U B T A BN I37BKVSDA 
T)»8 D» LOS OJO» 
Oculista de lo» Hoipltalt» %mw _ 
j di la Gmx Roja 
Diplomado áfA Instituto Oftálmiej 1 
Naelcmal de Madrid 
f de riotel Dieu de SztU \ 
CAKÜÍO Da LA GÜIBIRA NüMt 44 \ 
l ^ M da «aaimite éa i a « 1«Í 
Y O 
foto de Rite 
< MtdaJieina ü ic toc ia 
Cerveza Z. H. B 
U PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
U DE MEJOR GUSTO. 
PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada y embotellada es~ 
beclaimenie para conservar' 
* en los mises cálidos ~ 
J ínsiittiiü áfe LofiáHI, lúb {«cha dól 4 de cetubfe i»fce e i -
na certificado número 1.5U certifloando que la eerve» 2.H.B, 
U perfección de |JUré¿a y cilWad requeriSas. 
¿ub-Agerue en tamciie , D. ¿Uñón M . C a s t í d 
de la Andalnsa. 
t a m b a r o n A Hazan 
peaetaf» en adelante. Id de nifia de»-» éxitos grandes, 
tle «etg. Traje crespón de seda, dee-v De ios feog bay que citar en pri 
jde sesenta pesetas. Gasa de G a u f - ' ^ j . iUgnr a¡ menos feo o sea a Fe-
aino. (Frente antiguo toeo) eneima derin Ferreirós que hizo un Narci-
,Bin como para comérselo. Es un niño 
artista. 
Despula citaremos al mas feo, 
a "Feito" que lo desempeñó Manuel 
Sacramento. Con decir que se su-
peró, esta dicho todo. Gracia fina 
caracterización justa v vis cómica, 
Amado Muriarte en Paquito Luen 
go muy bien, matizó su papel y ob-
tuvo plácemes de los inteligentes 
Después hay que citar a Eduardo 
Golarredona, un cachazudo Genero 
«so que fué aplaudido en sus mutis. 
! I.ns tres médicos desempeñados por 
los señores Ara, Prieto y Cohén tu-
vieron un exitaío^ ¡ Inc r^b l j ¿xltor, 
pues P! papel tra un h u w i , Cnbora-j 
buenai ¡ 
El señor Cañó eñ el Artlbal muy; 
bteiv. se vé que hay msjcr.a dp ur-
¡uia . Vicente Llopis bei io un se-
= • no como para pedir socorro. Fe-' 
rreii'ós en el Corcuera, bien, 
?ívlvador Castillo en su dobic he 
Hra )a 
J^UCHE; Safiores Gartnelo Rosendo 
arainefOBeí j >1lssca "La Tos di 
su Amo*'. IMU casa Invita a su dtó-
tinituida oliente^ i escuchar \nt 
(tliiamé dlééoe oc "L» Vos d* su 
lAmo" «r. tanjrr* «rjrentinoi.por Sin 
jebe? TprHdO El tfúxn de l& co^la 
'ipor el P^ns (bijo) y Gnerrlla y otra* eho un artislazo de los grandes. \ 
í por f i lote, Anjíelíllo, Marchena, nada más de ellos. La decoración y^ 
mtm - & ^«0 del Ílr«éo Mi ü r i la escena muy bonitas. 
taaw po? oajM ea loe üguientes e importaniee dapéanas: 
AaUaie Espafiel, Aferabaia M. 
r Ma»t» y Mufioí, Jasé Isaac Beaeith, Jasé Bensimoo, Rahamim 
^ Maouel Raaenéo Taa<|«ee lengaoos y Abraham Eljarrat. AL-




• $iié» : .rr {» ottue«ta \ \ ü6y y eora 
, Cáiniiíiiab da Polo* y ^epe^e. La 
V5ej?aita ooínpleta en 4 discos ed 
Album y otro» TOUDÍSO? álítóil áé 
tentunerar. 
Grandes facilidadea de prvfo. Agcon 
eU en Alcaiar, Justo a^ Gaalaa 64 
i Animo y a otra que lo agradece 




E l gran triunfo de la "Ufa* 
mayordios • •» 
«t aaédkx» inaistU er. que U l«cba cOttÜ» 
dmAo la baae de ao allwenUdóR. 
«ataba preocupada... pero solucionó d peo» 
¿¿nécl^s rsban&ditas de pan bien llenas 
éa aOteHlaia blanca que sua hijilos toreaban com 
VardafWo afán. La confitura blanca f*o era otra 




Sin diluir, tal cual sale ¿zíbote. 
" D i A R I O R O O U I " E N A L C A Z A R O U I V 1 R 
Da nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
Visita al Sr. Cónsul | Felicitación refiera, lleva una vida de retraimien to dedicada por entero al estudio 
de las necesidades higiénicas y sa- La ( ^ ¡ s j ó n gestora de la Socie- La culta y distinguida profesora 
ludables de la población. • dad Dep0rtiva intihad. visitó ayer del Grupo Escolar España nuestra 
S Van a pavimen-tarse dos impor-
tantes calles 
En los últimos dias del corriente'dido 
I'^dnradLi^lra s u J 6 " ' 1 ' en SU áTCh0 enll,eten'd0 ^ ^ í W ofrecfé la pré chas amistades por la bella y patrié comodidades en , Barl,io Kza. 
pliego de conaiciunes bdiuidu d Í>U p0r entero en e¡ examen de provee 
En más de una ocasión y a altas 
horas de la noche, hemos sorpren-
kna îana a 
don Luis 
nuestro ilustre cónsul respetable amiga la señorita Feli- Con gran rebaja de precio y des-
Mariscal a quien dió deta- cidad Serrano, está recibiendo mi - de 55 pesetas en adelante se alqui-. 
a nuestra primera autoridad llada cuenta de los propósitos de la merosas felicitaciones de sus mu- ian varias casas Con toda clase de: 
en su despacho entretenido 
escrita para la fiesta, sidencia honoraria. , tical poesía ^ - w . - , para informes en dicho Barrio a 
basta la pavimentación ae aos jtdg y 1)lanos de ias 0bras públicas Muostra primera autoridad civil literaria celebrada en Larache con 
portantes calles de nuestra ciudad^ on Alcazar ^ , a la comisión motIvo de lo3 actuaies festejos fon Andre3 Homar-
por cuyo arrezo hemos abogado! ResiHado de ^ plaus¡ble y me_ aceptando gustoso ^ carg0 de preJ Nosotro3 que tenemos en gran es-. . 
tantas veces. jriLuria labor son los i m p o r t a n t e s ^ ^ wonor;il1io Ofrei*ndo^e al* tima a la ilustre poetisa, unirnos COMISION GESTORA DE COMPRAS 
Son estas calles las conocidas con trabajos que se vienen haciendo y mismo ti;mpo comisionados su'nuestra felicitación a las muchas'DEL HOSPIT.\L MILITAR DE A L -
el nombre de Banco de Estado de. otros de no menor valor e impor- valiosa ayuda moral y material, pa que de continuo viene recibiendo 
Marruecos f la que partiendo del tancia, que se puede considerar ra e] mejor éxit0 de la sociedad en ia ilustrada v distinguida amiga. 
Grupo Escolar España, llega hasta Como acoplamiento total de un vas Nos informamos qeu un grupo, 
el paso «i :my«l que da entrada al'to plan de urbanización. También se le entregó al señor amante de las letras de esta plaza, 
campamento general. Por todo ello nuestro ilustre cón- cónsul el reglaraento por el que ha piensa o ^ n i z a r un simpático acto 
E l estado deplorable y hasta pe-^ul interventor que es honra y mo- de regirse la citada sociedad) para'5en honor de la señorita Felicidad 
ligroso para el t ránsi to en que se delo de los funcionarios civiles del ^ 
encuentran estas dos calles, recia- protectorado, se ha hecho acreedor 




Pan gluten 10 kilos. 
Paslas 6 kilos. ' ' 
Pasteles 6 kilos. 
Patatas 2.273 kilos. 
Pichones 15. 
Queso fresco 263 kilos. 
Queso seco 114 kilos. 
Repollo 30 kilos. 
Ríñones de vaca 25 kilos. 
Sémola 10 kilos. 
Sesos 31 kilo. ' 
Tapioca 8 kilos. 
Tocino 43 kilos. 
Tomate en conserva 71 kilos 
Vino blanco 1.594 litros. 
Zanahorias 4 kilos. 
PARA ANALISIS 
Vino blanco. Aceite vegetal. 
PARA PRUEBA 
Társüa Criado 
maba el pronto arreglo y urbaniza- al justo aprecio y estima de la po-
ción de las mismas. |blación de Alcazarquivir. 
Nuestro ilustre cónsul interventor^ Nosotros que tenemos la misión 
don Luis Mariscal compenetrado de de pedir y solicitar de las autorida-
la importancia que para el tránsito des lodas aqUellas mejoras que be-
tienen las referidas calles y el es- neficie a la población, cumplimos 
tado deficiente en que se encuen-^hoy con el deber de hacer público / ^ ^ 1,ealicc las gestiones que 
Necesitando adquirir este Orga-
nismo los artículos que a continua-
ción se citan con destino al Hos-
pital Militar de esta plaza, se ad-
miten proposiciones hasta las 9 y será satisfecho a prorrateo entre los 
Ma 'distinguida amiga a cuanto en 30 del dia 5 de jul io próximo, en el señores que resulten adjudicatarios 
su honor se haga. domicilio de esta Comisión (OFICI-, Alcazarquivir 16 de junio de 1930 
Muy acreedora consideramos a es 
Arroz. Judias blancas seca?. 
El importe del presente anuncio 
^En ese mereoido homenaje del ÑAS DEL SECTOR SUR) que serán En nombre de las numerosas per - T * presentadas por los interesados o 
sonas que diariamente asisten al ^ oportunamente informaremos sus, repreádntantes legales, á jué - j 
teatro, nos dirigimos a la empresa ;a nuestros lectores se proyecta dar tándose al modelo y a los pliegos' 
lectura a la poesía leida en la pa- de condiciones técnico legales que 
de sada fiesta literaria de Larache y se hallan expuestos en la Adminis-
El Coronel Presidente 
MANUEL LOPEZ GOMEZ 
que la compañía de comedias que al hermoso trabajo literario escri- traeión del Hospital Militar, Depó-
• ••< ^ sito de Intendencia 
. . , fconsidiere necesarias al objeto 
tran, hizo que el arreglo de ellas V e la transformación tan notable £¡ compañia de comedias 
formara parte del plan de obras que viene experimentando esta po- acaudilla Társila Criado pueda dar xo por ella para la función benéfica 
públicas que desde un principio se blación en su aspecto de higiene y ,en esta plaza algunas representa- celebrada en nuestra plaza para la 
habia trazado. ^urbanización se debe jsola y exclu- clones. Casa de Nazare{ 
Para la pavimentación de las re;;'sivamente a la constante y ardua La empresa del Alfonso X I I I que 
feridas calles y con arreglo al anun labor emprendida por el señor Ma- indudablemente procurará en esta ^ nos tienen incondicionalmente ministración del Hospital 
cío oficial publicado en nuestro dia1 riscal. Asi nos place hacerlo cons- ocasión complacer al público de AÍ-ív ^ disposición 
Intervención Lo 
cal y Oficinas de esta Junta. 
Se acompañará a las ofertas el 
recibo de haber satisfecho el depó-
Los organizadores de este home- sito del cinco por ciento en la Ad-
y mués-
Hoy jueves se proyectará en este 
teatro la hermosa película titulada 
EL GUIA DEL BARRIO CHINO 
rio, se destina la respetable canti-/tar sincera y lealmente, aunque cazar, sabe que Társila Criado y 
dad de cuarenta y seis m i l seis-fbien sabemos'que ello ha de mo- Francisco Fuentes son artistas que 
cientas treinta y siete pesetas contestar la excesiva modestia de núes ridos de nuestra población y que 
cincuenta y seis céntimos. 
La urbanización de estas dos ca-
lles con las obras que se vienen ha-
ciendo del colector general de des-
agüe, plaza nueva y calle del Agai-
lan, viene a beneficiar esta pobla-
ción bajo dos importantísimos as-
pectos. 
El primero y esencialisimo por 
ro querido cónsul clon Luis Maris- cada vez que han actuado el pú-
cal. 
La moneda hassani 
Numerosos comerciantes de esta 
tras de los árticulos que no sean 
necesario su análisis o prueba. 
ARTICULOS A ADQUIRIR 
. SE' VENDE 
í tJna casa en el barrio de la Hará, 
instalada en la calle principal dan-
| do vista al puente, con entrada por 
lfSF!mm 
A g e n c i a J u a n íém 
Servicio de camionetas para pa-
Bajeros. Salida de Alcazar para Te-
íer. Muires v Mexerah a las ocho 
JMWII—miWlMM»! 
cierto es el que afecta a la higiene. & l* maftana y a laa dos de la tawie. 
urbanización y embellecimiento de! Regreso para Alcazar do loa índi-
Alcazar^ y el segundo e igualmente| oados sitios a la misma hora, 
principajisimo es el de tener ocu-| Servicio de carga entre la pobla-
pados en estos trabajos por espacio!otóa y la estación del ferrocarril. 
de varios meses a unos seiscientos 
obreros. Í 
Noblemente reconocemos una vez 
más que nuestra primera autoridad 
civil donLuis Mariscal, se preocu-
pa seria y debidamente por el em-
bHloc^miento y salud pública de 
Wla población con la que en ho-
nor a la verdad, hemos de aecir se 
halla encariñado. 
El señor Mariscal que es trabaja-
dor infatigable realiza desde su me 
sa de trabajo una intensa labor en 
beneficio-de las mejoras de Alcázar 
por las que viene recibiendo since-
ras felicitaciones de la Superiori-
dod. 
En la última visita hecha a núes 
tra población por el señor Alto Co-
misario al vistar el colector gene-
í^l , recordamos haber es|uchado 
del ilustre conde de Jordana que ese 
Colector es la obra más mportante 
que se está haciendo en nuestra zo-
na en cuanto a higiene y urbaniza-
ción se refiere. 
Refractario el señor Mariscal a 
todo elogio que a su persona se 
Afente: GQuillenno Reyes, 
Despacho de billetes Jvsto ti Gfe-
eulo MerocaUL 
blico ha sabido corresponder, 
t Seguramente que un abono por plaza, nos agradecen cuanto decia-
j un corto número de represenacio- mos en nuestro número del martes 
jnes seria cubierto fácilmente por con relación a la moneda hassani.| 
tratarse de artistas conocidos y que tanto les viene perjudicando: 
apreciados en esta plaza. j y nos invita a que continuemos so-' 
(bre'el mismo asunto. 
| "En vista de los notables perjtrí-
I cios que ello viene ocasionando al comercio israelita de esta plaza, y ^para evitar que prosiga ese perju-.5 
dicial estado de cosas, ser'a conve-f 
niente que la directiva del Circulo^, 
Mercantil hiciera un detenido estu-! 
i 
dio del problema solicitando al mis 
mo tiempo la solución de la auto-
ridad competente. 
i dos calles. Tiene cuatro habitacio-Aceite vegetal 215 litros. Acelgas 126 kilos. 
Arroz de primera clase 164 ki los. 'ne«, cocina y Patio 
1L17B SAJTO 
4* 1&| ms«&e4g?i¿ilftji 




se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSRTOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. ^ r 
P e d i d JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
Automóvi les FORD 
BM tarattBi ¿a oaaMaa s i l cea* 
• M a c f 4a nayer tareeSéai 
Plazas dej«¿amblo 
Afeóla para Ceota. Larcofae, Alcázar 
y Ardí.: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Laracke: Travésfa Chinfaiti (Dale^a-
•léa Hlipana Salia|. 
v Caatat taitpa****r 
JUNTA DE SERVICIOS MUNIGIPA-
LES DE ALCAZARQUIVIR 
A V i S O 
Por ei présenle se saca a concur-
so el suministro a esta Junta de doa 
I cientos quintales de cebada, para el 
ganado de la misma con arreglo al 
pliego de condiciones siguientes: 
Primero.—Laa proposiciones se 
efectuarán en papel sellado de una 
meseta en el que conste las oircuns 
tanfeias del concursante, acompañado; 
de los documentos acreditativos de 
la personalidad del mismo. 
Segundo.—Estas se prescnlnrán en 
la Secretaria de la Junta el dia 20 
i hasta las 12 horas. 
Tercero.—Con las proposiciones, 
jse acompañará un recibo ne fianza 
I que se efectuará en la Caja de esta 
Junta por valor del cinco por ciento 
del importe de aquella. 
Cuarto.—También se acompañará1 
üiia muestra de calidad de la ocha-
da que se ofrezca. 
Alcazarquivir Í2 de jüíiío de 
Í9á0. 
Él cónsul vicepresidente 
LUÍS MARISCAL ' 
Azúcar cernida 335 kilos. 
Bacalao sin espinas 62 kilos. 
Bizcochos 3 kilos. 
Café tostado 79 kilos. 
Carbón de cok 6.240 kilos. 
Cerealine 3 kilos. 
Carbón mineral 700 kilos. 
Carne de vaca limpia 989 kilos 
Carne vegetal 3 kilos. 
Ceregumil 19 kilos. 
Cebollas 131 kios. 
Coliflor 80 kilos. 
Chocolate 6 kilos. 
Escarola 4 kilos. 
Tapioca 139 kilos. 
Fruta fresca 420 kilos. 
Fruta seca 225 kilos. 
Galletas Maria 6 kilos. 
Gallinas 1.209 
Guisantes frescos 81 kilos. 
Harina de trigo 36 kilos. 
Higado de vaca 10 kilos 
Judias blancas secas 124 kilos. 
Leche de vaca 5.940 litros. 
Lefia menuda 2.430 kilos. 
Manteca de cerdo 76 kilos. 
Manzanilla 1 kilo. 
Vino de Moslelle 18 litros. 
Pescadilla limpia 372 kilos. 
Para informes su propietario, An-
tonio Mole Sánchez. Campamento 
General. Sastrería Militar. 
/ñuíomouítístas, 
atención! 
m mimum — 
"La Igualdad", auéanal VI la iai 
"Baker" di Tetuto ailaada *) 
la oaUe ZsaidU, quedaré abtata a) 
público § partir di keX M H 
mano e& do&da eneontrarda toda 14 
¡«pía eooaieina* al nmo de aatof 
|Tlcltad erta eaaa aatof di HüM 
r̂aeefema wmvm l a ÉmM MfiHl 
fe|«a aliBtftdoii, 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE-
i FUNCION HASTA LAB DOS DE MI 
i MADRUGADA 
FerrocarrH de Laraohe a Aicéoar 
























NOTA.—Bl tarvlato detde la Plaia de España, os cp»W»arf« 
ta NM eaa^ts-aatettóvnac da ta Elftpreaa «Hcrnáadaa HajMjnasr* 
Uasaka i." da Septiembre da 1W* 
u 
SE VENDFN \ T E C I p a O H 
1 Al contado y á plazos los terrenoé 
de don ,tuan Cano situados frente 
al Jardin de la Paa, y í»a8eo d j 
* Lópea Olivan. i 
CONFITERIA t PASTELERIA 
Se reciben encargo* para ianloi, boda! y baulifoi^ 
Zoco de Bidi Buhamed, ÍUAk» a la B»nd$r| l ipaílolax-Aie»»awu^iI 
